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lOth Annual BEAR FETE-97 
5k 
CHAMPOEG STATE PARK 
Division: WOMEN 
******** RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
October 18, 1997 
Event # 1 
---------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists----------------
Pos Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
~n 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
320 Hellen Jeli.rno 
432 Tanya Robinson 
428 Maree George 
425 Brooke Daehlin 
430 Chelsea Morris 
427 Olivia Dykes 
431 Shannon Robinson 
481 Faye Hutchison 
394 Carrie Mohoric 
358 La-ona DeWilde 
3 4 3 Bekah Ulmer 
375 Marisa Quinn 
410 Jen Coles 
486 Melissa Thorne 
337 Melody McCart 
340 Stacey Parker 
335 Rima Butler 
482 Heather Koertje 
4 78 Taylor Dale 
424 Patty Akins 
389 Susan Hyde 
5 04 Dawn Hartwig Smith 
4 3 3 Brenda Wyman 
426 Kristy Daniels 
392 Maegan Jossy 
429 Serena Magnussen 
485 Kitty Rasmussen 
339 Marisa Merritt 
374 Colleen McGraw 
398 Jaime Rabon 
369 Christina Donehower 
395 Kristel Nelsen 
361 Joelle Camacho 
396 Karile Newby 
4 76 Elisa Bobnes 
4 80 Amanda Havens 
5 08 Brooke Barton 
338 Jamie McElwain 
413 Erica Mosier 
387 Kate Dulemba 
411 Karissa Matthews 
459 Beth Carter 
321 L. Lorelli-Qualls 
322 Fawn Daniels 
500 Emily Bergman 
522 Rebecca ~~lls 
393 Amber Larsen 
445 Libby Gruver 
477 Caroline Christy 
434 Heidi Zimmer 
4 60 Michele Collins 
359 Leslie Boyd 
417 Carol SWope 
523 Lisa Lindsey 
336 Marla Harris 
388 Brittany Hartzell 
483 Carol Morse 
531 Megan Morrow 
1 Cascade College 
4 Pacific Lutheran Universit 
2 Pacific Lutheran Universit 
4 Pacific Lutheran Universit 
3 Pacific Lutheran Universit 
3 Pacific Lutheran Universit 
4 Pacific Lutheran Universit 
3 Whitman College 
1 Linfield College 
Alaska-Fairbanks 
4 George Fox University 
3 Lewis & Clark College 
3 Pacific University 
4 Whitman College 
2 George Fox University 
3 George Fox University 
4 George Fox University 
1 Whitman College 
2 Whitman College 
3 Pacific Lutheran Universit 
2 Linfield College 
BRUIN TRACK CLUB 
2 Pacific Lutheran Universit 
3 Pacific Lutheran Universit 
1 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
2 Whitman College 
1 George Fox University 
1 Lewis & Clark College 
2 Linfield College 
1 Lewis & Clark College 
3 Linfield College 
Alaska-Fairbanks 
1 Linfield College 
1 Whitman College 
2 Whitman College 
4 BRUIN TRACK CLUB 
1 George Fox University 
2 Pacific University 
2 Linfield College 
2 Pacific University 
2 Univ. of Puget SOund "B" 
1 Cascade College 
2 Cascade College 
1 BRUIN TRACK CLUB 
Unattached 
1 Linfield College 
1 University of Portland "B" 
2 Whitman College 
2 Pacific Lutheran Universit 
1 Univ. of Puget Sound "B" 
Alaska-Fairbanks 
2 Pacific University 
Unattached 
1 George Fox University 
2 Linfield College 
2 Whitman College 
Unattached 
1 18:50.7 
2 18:57.2 
3 18:59.4 
4 19:07.6 
5 19:22.2 
6 19:26.6 
7 19:31.8 
8 19:33.5 
9 19:34.9 
10 19:36.7 
11 19:38.6 
12 19:50.1 
13 19:55.0 
14 19:59.1 
15 20:01.5 
16 20:01.8 
17 20:04.0 
18 20:10.6 
19 20:14.3 
20 20:20.7 
21 20:23.5 
22 20:30.6 
20:31.4 
20:34.3 
23 20:38.4 
20:40.4 
24 20:43.2 
25 20:44.9 
26 20:45.7 
27 20:46.2 
28 20:46.9 
29 20:47.6 
30 20:51.4 
31 20:52.7 
32 20:55.6 
33 21:01.8 
34 21:02.8 
35 21:03.4 
36 21:04.6 
37 21:05.8 
38 21:12.2 
21:15.8 
39 21:17.4 
4 0 21: 18. 7 
41 21:19.3 
21:19.5 
21:25.4 
21:27.8 
21:29.9 
21:31.0 
21:40.0 
42 21:42.7 
43 21:48.7 
21:56.6 
44 22:06.0 
22:07.2 
22:07.5 
22:16.0 
lOth Annual BEAR FETE-97 CHAMPOEG STATE PARK October 18, 1997 
5k Division: WOMEN Event # 1 
******•• RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
---------------
Clerk of the Courseu (c)l993 Tournament Specialists 
----------------
Pos Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
-------------------------------------------------------------------------------------
59 360 Marya Lewanski Alaska-Fairbanks 45 22:16.8 
60 502 Mindy Fox 1 BRUIN TRACK CLUB 46 22:18.4 
61 323 Monica Songok 1 Cascade College 47 22:25.9 
62 362 Sadie Wright Alaska-Fairbanks 48 22:51.0 
63 397 Oralee Nudson 1 Linfield College 22:51.4 
64 373 Megan Lockett 2 Lewis & Clark College 49 23:22.0 
65 524 Sarah Gogert Unattached 23:36.2 
66 390 Charissa Johnson 2 Linfield College 24:08.6 
67 418 Kylie Thanpson 1 Pacific University 50 24:21.8 
68 416 Marcy Supnet 1 Pacific University 51 24:22.4 
69 376 Anne Stone 2 Lewis & Clark College 52 24:22.7 
70 537 Robin Scales 4 Northwest Christian Colleg 53 24:25.6 
71 533 Brandee Corliss 1 Northwest Christian Colleg 54 24:26.1 
72 324 Naomi sum 1 Cascade College 55 25:01.0 
73 534 November George 1 Northwest Christian Colleg 56 25:35.4 
74 507 Rachel Lewis BRUIN TRACK CLUB 57 25:39.6 
75 532 Vanessa Arii 1 Northwest Christian Colleg 58 26:10.3 
76 535 Kari Taylor 1 Northwest Christian Colleg 59 27:20.2 
77 386 Melanie Guptill 3 Lewis & Clark College 60 31:45.3 
----------------------- Clerk of the Course• (c)l993 Tournament Specialists -----------------------
Place Affiliation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
---------------------------------------------
-------------------------------------------------------
1 Pacific Lutheran Universit 20 2 3 4 5 6 7 20 
2 Whitman College 83 8 14 18 19 24 32 33 
3 George Fox University 84 11 15 16 17 25 35 44 
4 Linfield College 109 9 21 23 27 29 31 37 
5 Lewis & Clark College 167 12 26 28 49 52 60 
6 Alaska-Fairbanks 175 10 30 42 45 48 
7 Pacific University 180 13 36 38 43 50 51 
8 Cascade College 182 1 39 40 47 55 
9 BRUIN TRACK CLUB 200 22 34 41 46 57 
10 Northwest Christian Colleg 280 53 54 56 58 59 
lOth Annual BEAR FETE-97 
Sk 
CHAMPOEG STATE PARK 
Division: WOMEN 
October 18, 1997 
Event # 1 
******** RESULTS BY TEAM ******** 
-------------------- Clerk of the Course~ 
Pos 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
20 
23 
24 
26 
50 
Entrant # Name 
4 32 Tanya Robinson 
428 Maree George 
4 2 5 Brooke Daehlin 
430 Chelsea Morris 
427 Olivia Dykes 
431 Shannon Robinson 
424 Patty Akins 
4 3 3 Brenda Wyman 
426 Kristy Daniels 
429 Serena Magnussen 
434 Heidi Zimmer 
GR 
4 
2 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
-------------------- Clerk of the Coursem 
Pos Entrant # Name GR 
8 
14 
18 
19 
27 
35 
36 
49 
57 
481 Faye Hutchison 
486 Melissa Thorne 
482 Heather Koertje 
4 78 Taylor Dale 
485 Kitty Rasmussen 
476 Elisa Bobnes 
4 80 Amanda Havens 
477 Caroline Christy 
483 Carol Morse 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
(c)1993 Tournament Specialists 
Score Time Team Data 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
20 
18:57.2 
18:59.4 
19:07.6 
19:22.2 
19:26.6 
19:31.8 
20:20.7 
20:31.4 
20:34.3 
20:40.4 
21:31.0 
Name: Pacific Lutheran Universit 
Place: 1 
Score: 20 
Time: 1:35:53.0 
(c)1993 Tournament Specialists 
Score Time 
8 
14 
18 
19 
24 
32 
33 
19:33.5 
19:59.1 
20:10.6 
20:14.3 
20:43.2 
20:55.6 
21:01.8 
21:29.9 
22:07.5 
Team Data 
Name: Whi t:ma.n College 
Place: 2 
Score: 83 
Time: 1:40:40.7 
--------------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------
Pos Entrant # Name GR Score Time Team Data 
11 
15 
16 
17 
28 
38 
55 
343 Bekah Ulmer 
337 Melody McCart 
340 Stacey Parker 
335 Rima Butler 
339 Marisa Merritt 
338 Jamie McElwain 
336 Marla Harris 
4 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
-------------------- Clerk of the Coursem 
Pos Entrant # Name GR 
9 
21 
25 
30 
32 
34 
40 
47 
56 
63 
66 
394 Carrie Mohoric 
389 Susan Hyde 
392 Maegan Jossy 
398 Jaime Rabon 
395 Kristel Nelsen 
396 Karile Newby 
387 Kate Dulemba 
393 Amber Larsen 
388 Brittany Hartzell 
397 Oralee Nudson 
390 Charissa Johnson 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
11 
15 
16 
17 
25 
35 
44 
19:38.6 
20:01.5 
20:01.8 
20:04.0 
20:44.9 
21:03.4 
22:06.0 
Name: George Fox University 
Place: 3 
Score: 84 
Time: 1:40:30.8 
(c)1993 Tournament Specialists---------------------
Score 
9 
21 
23 
27 
29 
31 
37 
Time 
19:34.9 
20:23.5 
20:38.4 
20:46.2 
20:47.6 
20:52.7 
21:05.8 
21:25.4 
22:07.2 
22:51.4 
24:08.6 
Team Data 
Name: Linfield College 
Place: 4 
Score: 109 
Time: 1:42:10.6 
lOth Annual BEAR FETE-97 
Sk 
CHAMPOEG STATE PARK 
Division: WOMEN 
.6 October 18, 1997 
Event # 1 
******** RESULTS BY TEAM ******** 
--------------------Clerk of the Course~ (c)l993 Tournament Specialists---------------------
Pos Entrant # Name GR Score Time Team Data 
12 
29 
31 
64 
69 
77 
375 Marisa Quinn 
374 Colleen McGraw 
369 Christina Donehower 
373 Megan Lockett 
3 7 6 Anne Stone 
386 Melanie Guptill 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
12 
26 
28 
49 
52 
60 
19:50.1 
20:45.7 
20:46.9 
23:22.0 
24:22.7 
31:45.3 
Name: Lewis & Clark College 
Place: 5 
Score: 167 
Time: 1:49:07.4 
--------------------Clerk of the Courses (c)1993 Tournament Specialists---------------------
Pos 
10 
33 
52 
59 
62 
Entrant # Name 
358 La-ona DeWilde 
361 Joelle Camacho 
359 Leslie Boyd 
360 Marya Lewanski 
362 Sadie Wright 
GR 
-------------------- Clerk of the Courses 
Pos Entrant # Name GR 
13 
39 
41 
53 
67 
68 
410 Jen Coles 
413 Erica Mosier 
411 Karissa Matthews 
417 Carol Swope 
418 Kylie Thompson 
416 Marcy Supnet 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
Score 
10 
30 
42 
45 
48 
Time 
19:36.7 
20:51.4 
21:42.7 
22:16.8 
22:51.0 
Team Data 
Name: Alaska-Fairbanks 
Place: 6 
Score: 175 
Time: 1:47:18.6 
(c)1993 Tournament Specialists---------------------
Score 
13 
36 
38 
43 
50 
51 
Time 
19:55.0 
21:04.6 
21:12.2 
21:48.7 
24:21.8 
24:22.4 
Team Data 
Name: Pacific University 
Place: 7 
Score: 180 
Time: 1:48:22.3 
--------------------Clerk of the Courseft (c)1993 Tournament Specialists---------------------
Pos 
1 
43 
44 
61 
72 
Entrant # Name 
320 Hellen Jelimo 
321 L. Lorelli-Qualls 
322 Fawn Daniels 
323 Monica Songok 
324 Naomi Sum 
GR Score 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
39 
40 
47 
55 
Time 
18:50.7 
21217.4 
21:18.7 
22:25.9 
25:01.0 
Team Data 
Name: Cascade College 
Place: 8 
Score: 182 
Time: 1:48:53.7 
-------------------- Clerk of the Courses (c)1993 Tournament Specialists ---------------------
Pos 
22 
37 
45 
60 
74 
Entrant # Name 
5 04 Dawn Hartwig Smith 
508 Brooke Barton 
500 Emily Bergman 
502 Mindy Fox 
507 Rachel Lewis 
GR 
4 
1 
1 
Score Time Team Data 
22 
34 
41 
46 
57 
20:30.6 
21:02.8 
21:19.3 
22:18.4 
25:39.6 
Name: BRUIN TRACK CLUB 
Place: 9 
Score: 200 
Time: 1:50:50.7 
--------------------Clerk of the Courseft (c)1993 Tournament Specialists---------------------
Pos 
70 
71 
73 
75 
76 
Entrant # Name 
537 Robin Scales 
533 Brandee Corliss 
534 November George 
532 Vanessa Arii 
535 Kari Taylor 
GR Score 
4 
1 
1 
1 
1 
53 
54 
56 
58 
59 
Time 
24:25.6 
24:26.1 
25:35.4 
26:10.3 
27:20.2 
Team Data 
Name: Northwest Christian Colleg 
Place: 10 
Score: 280 
Time: 2:07:57.6 
